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摘要 
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摘 要 
随着无线网络技术的迅速发展，3G 网络技术的广泛应用以及 4G 网络的逐
步展开与普及，智能手机等智能移动设备的性能越来越高，智能手机已经成为生
活中必不可少的一部分，移动学习作为一种新的学习方式，满足了学习者随时随
地学习以及终身学习的需求。微课是一种教学方式，它的短小精悍，学习目标明
确以及易于分享的优点，在我国教育教学中悄然兴起，目前它的相关基础理论研
究较多，然而海南省资源平台建设还不完善，具体的应用软件相对较少。针对这
个情况，本文在深入研究移动学习理论、微课学习理论以及其应用模式理论的基
础上，结合智能手机的主要特点以及基于 Android 平台的相关的开发技术，设计
并实现一个海南省中职学校移动学习系统。  
本文首先对移动学习理论和微课学习的理论知识作了深入的分析与研究，结
合当前微课学习平台的模式设计，探究能应用于 Android 平台的微课学习的新模
式；然后结合当前较流行的移动应用系统开发技术，重点介绍了 Android 系统、
Eclipse开发平台，结合 MySQL数据库，通过对用户的需求和可行性进行研究，
实现了首页、会员、微课、讨论等功能。最后通过测试，平台每个功能模块运行
良好，满足微课程学习的基本要求。  
海南中职学校移动学习系统的设计与实现旨在推广微课这一优质数字教学
资源，多渠道促进微课的应用，推动中职学生移动学习革命，促进学生多元学习，
为海南中职学校的教育教学工作的开展提供了一个良好的平台。 
 
关键词：移动学习；4G通信技术；Android 系统
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Abstract 
With the development of wireless network Technology, the wide application of 
3G network technique and the popularity of 4G network，the mobile devices such as 
the smart phone with high performance has been the important part of people’s life. 
As a new way of learning, the mobile learning can meet the needs for those who want 
to learn anywhere or anytime or who expect lifelong learning.The Micro Class with 
clear learning goals  is a new kind of teaching method, which has been boomed in 
our country. Nowadays, we can find more books about its research theory in the 
market, but in Hainan, there were not many resources platforms and application 
software. For this point, the paper will show a new kind of mobile learning system by 
Hainan secondary vocational school and it is based on mobile learning theory, Micro 
Class and its application theory and the technology connected with the features of 
smart phone and Android . 
First of all, this dissertation shows the deep analysis and research about mobile 
learning theory and Micro Class theory. It also shows that the research about Micro 
Class new mode applied by the Android platform. Secondly, it introduces Android 
System, Platform Eclipse connected with popular mobile application technique; 
Thirdly, it shows the functions of first page, member, Micro Class and discussion area 
by the help of the research on customer requirement and system feasibility. At last, the 
system operates well and meets the needs of The Micro Class learning. 
The design and realization of mobile learning system by Hainan secondary 
vocational school is to get Micro Class popular. Besides, it creates a good high quality 
educational platform for students .And it is also a good way to encourage multiple 
learning. 
 
Key Words：Mobile Learning; 4G Communication Technology; Android System 
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
当前，海南省的职业教育改革和发展正迎来国家经济发展所带来的良好趋
势。以信息化教育教学促进职业教育现代化，可解决我省职业教育发展的难题，
是加快我省向职业教育强省迈进的重大战略抉择。为全面贯彻党的十八大和十八
届三中全会精神，加快发展海南现代职业教育，本文依据《国家中长期教育改革
和发展规划纲要（2010-2020 年）》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决
定》、《现代职业教育体系建设规划（2014-2020 年）》、《教育信息化十年发
展规划（2011-2020 年）》和海南省国际旅游岛建设规划、海南省职业教育规划
等产业、行业规划，针对海南中职学生基础差，特别是晚修和空闲时间需要更快
捷、方便、自由地补充九年义务教育所学知识和学习自己感兴趣的专业知识，从
而本文跟随中职学校信息化建设进展，设计并开发海南省中职学校移动学习系
统。 
互联网作为人类文明史上最伟大、最重要的科技发明之一。而作为传统互联
网的延伸和发展方向，移动互联网络更是在这几年内得到了迅猛的发展。现在，
大量的用户得以通过高速的移动网络和强大的智能终端接入互联网，体验丰富的
数据业务和互联网服务。移动互联网已成为全世界人们了解和使用互联网的重要
手段。[1] 
3G 通信网络使用之前的移动学习方式主要以短信以及 WAP 访问的方式来
进行，而且当时手机的物理特征（如：屏幕小、分辨率低、音频视频处理能力差
等）使得移动学习的开展和用户的使用体验效果相对较差。智能移动终端和 3G
以及 4G移动通信网络的发展为移动学习开辟了新的更为广阔的空间，移动学习
所需的承载平台（学习终端）、网络环境等诸多制约移动学习的因素都得到了缓
解和技术改善，特别是相对低廉的智能终端以及较为经济实惠的通信资费，使我
们有充分的理由相信移动学习必将赢得快速发展的春天。 
1.2 研究现状及问题 
随着 3G网络的推行，移动互联网才具备应用于满足各行业需要的特征。各
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行各业都开始寻求移动端的发展；开始把传统业务、桌面上的平台、公司日常事
务以及办公等等放到移动端来操作。因而学习资源转移到移动端也是趋势之一。 
2013年 12月 4 日工业和信息化部向三大移动网络运营商即中国联通、中国
电信、中国移动正式发放第四代移动通信业务牌照（即 4G 牌照），此举意味着
我国移动通信产业已迈入 4G 大潮。继我国 4G 手机正式进入市场，移动互联网
应用技术又迎来新变革，早已深受信息技术深刻影响的教育领域同样迎来了新的
发展要求。从 2013 年下半年开始，移动端教育教学再次成为教育工作者反复提
及的高频词汇。 
随着移动互联网络的快速发展、智能移动终端的普及和数字化泛在学习的到
来，高质量移动学习的必要性以及可能性日益明显。从移动学习概念的产生至今
已有多年，但是一直以来受到各种客观条件的限制，发展较为缓慢，特别是受通
信技术和承载平台的制约尤为明显。 
4G 手机的推出可谓雪中送炭，使得一些制约移动学习发展的技术性瓶颈迎
刃而解。移动通信技术发展至今已经真正进入 4G时代，4G通信技术是在 3G基
础上的通信技术大飞跃，提高移动装置无线访问互联网的速度是 4G的首要目的，
它集 3G 与 WLAN 于一体，最大数据传输速率达到 100MB/s，因此能够传输高
质量的视频音频信息。 
2002年 1月至 2005年 12月教育部高教司试点项目“移动教育理论与实践”
在北京大学现代教育中心——我国国内的第一个移动教学实验室实施了四个阶
段的研究和实验，成功开发了基于 GSM 网络和移动设备的移动教育平台以及基
于 GPRS 的移动教育平台等一系列移动教学资源[2]，可以算是我国在移动互联网 
2G 时代对移动学习的一次有深远意义的实践。在远程教育方面，上海电视大学
的“移动校园”项目于 2006 年正式开始试点。学习者的手机通过移动学习平台
与接入互联网的教学服务器进行交互，通过手机短信与移动学习服务系统进行互
动。随着移动互联网 3G/4G 时代的到来，以广东移动和重庆移动为代表的企业，
纷纷利用自身的业务优势于 2009年开始自己的移动学习项目，比如“手机万花
筒”、“掌上学院”等等。通过这些项目来对自己的员工开放一些学习资源，起
到边在岗边学习的培训模式，员工对给予了普遍的认可。目前，国内最新应用案
例我省目前在中职教学上尚未开发与应用。 
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1.3 论文研究内容 
1.研究移动学习理论、Android 技术的工作原理、工作流程和应用场景，同
时，研究第三方控件的使用方法。 
2.研究移动学习系统的业务需求、业务特点和应用场景，结合软件工程理论
将移动学习系统的业务需求转换为软件工程系统需求。在这个过程中，需要研究
软件工程功能结构图和 UML用例图的使用方法。 
3.基于移动学习系统的业务需求研究系统的设计工作，包括：系统的总体架
构设计、系统软件结构设计、功能模块设计和数据库设计。在这个过程中，需要
研究流程图、E-R 图和 MySQL数据库的使用方法。 
4.研究移动学习系统的实现，主要包括：怎样将业务需求转换为程序代码。 
5.研究移动学习系统的测试，主要研究常见的几种系统测试方法及各自的特
点，然后还需掌握测试用例的设计方法。 
1.4 论文结构 
第一章绪论部分，论述本课题的研究背景以及移动学习系统在现在社会条件
下的必要性和意义。 
第二章理论与技术基础，对于整个系统开发中所用到的理论与核心技术进行
一下阐述，并对关键技术进行了进一步的说明。 
第三章移动学习系统的需求分析，首先论述移动学习系统的基本需求，然后
详细地进行系统功能需求分析（使用 UML用例图的方式），最后介绍系统的非
功能性部分。 
第四章移动学习系统的设计，论述系统开发的整体流程和对系统的主要模块
的分析设计。  
第五章是移动学习系统的实现介绍，首先介绍了系统的建设环境，然后详细
描述系统的各个模块的界面设计和程序代码。 
第六章移动学习系统测试，针对移动学习系统的具体实现进行测试，并对测
试原则进行简单的总结。 
第七章是论文总结。
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第二章 理论与技术基础 
2.1 移动学习 
1. 移动学习的概念 
发端于美国的移动学习概念是将互联网移动技术和信息化教学进行相融合。
与我国的具体描述相比较，欧美等国一般用 M-Learning 来指代移动学习。由第
一章的分析我们可知，国内对外各种移动学习项目的研究已经历数十年，但相互
间至今关于移动学习的概念还没有达到一个统一的共识。由于影响移动学习的实
际因素诸多，所以国内外的研究者提出众多的关于移动学习的定义。 
笔者通过整理分析，列出了几种常见的关于移动学习的概念表述： 
（1）移动学习是指学习者随时随地利用移动通信技术进行知识和技能的学
习，并且引起自身行为改变的一种学习方式。（Geddes，2004） 
（2）移动学习是一种基于能够随时随地为用户呈现有效学习内容、提供互
动交流的移动计算设备的学习。（Alexzander Dye） 
（3）移动学习是不仅能让用户随时性地使用资源，而且能够促进多样交互
性以及基于绩效评价的移动计算和数字学习的结合。（Quinn，2000） 
（4）移动学习是这样一种学习，它能够允许用户在恰当的情景和地点利用
移动通信技术提供的学习便利而进行的学习。（O’Malley等，2003） 
（5）移动学习是指学习者通过人与人之间的移动交流（person-to-ersonmobile 
communication）而进行的学习。（Nyiri，2002） 
（6）移动学习是利用设备将数字化的学习内容提供给学习者，帮助他们不
受时空的限制，获取知识的学习活动。（Lehner、Nosekabel，2002） 
（7）移动学习是指学生和教师依托移动互联网、国际互联网以及多媒体技
术，借助于移动智能终端进行的关于教育和科技信息方面的交互式教学活动。（全
国高等学校教育技术协会委员会） 
综合看来，移动学习的内容可以归纳为如下： 
第一、便于携带。移动学习可以让学习者突破时空的限制，借由便携式移动
设备来进行。 
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第二、移动学习是互动的。承载移动学习的设备不仅能够呈现学习内容，而
且要为移动学习的参与者之间提供有效的互动。 
第三、内容及方式的数字化。移动学习把移动通信技术和数字学习技术进行
有效结合，将数字化的学习内容经由无线网络传输呈现在数字学习设备上。 
第四、学习的情景性。移动学习可以使学习者的学习发生在真实自然的社会
环境中，做到具有实际意义上的情境学习。 
第五、学习不受时空限制。移动学习使得学习者不仅能够根据具体实际需要，
学习及时的知识信息，而且能利用碎片化的时间随地进行学习。 
综上所述，移动学习可以定义为：移动学习是指学习者能够通过移动互联网
以及智能移动设备随时随地获取自身所需的信息或资源，并且能够进行互动交流
的一种数字化的学习形式。 
2. 移动学习的特征 
移动学习是由移动互联网和移动智能设备呈现数字化学习内容的一种数字
化学习方式，其中包含有 4大要素：参与者、学习内容、智能移动学习终端以及
移动互联网络。接下来笔者将从上述 4个方面分析移动学习的特征。 
（1）参与者与学习设备具有移动性 
移动学习是“移动”和“学习”的复合词，足见“移动”在这一概念中的重
要地位，主要体现在学习设备和学习过程两个方面。学习设备的移动性。以智能
手机为代表的移动电子设备的出现，使得移动学习的可能性转变成了现实性。各
种智能移动终端既方便与携带又能随时随地的连接网络，给学习者的移动学习提
供了必要的物理条件；参与者学习过程的移动性。移动学习使得参与者能突破时
空的限制，随时随地进行学习。借由智能移动设备学习参与者可以在不定的环境，
不定的时间展开自己的学习活动，实现自己的学习过程。 
（2）学习方式的数字化 
移动学习作为数字学习的一种新的形式，必然具有数字化的特征。与传统学
习相比较，移动学习的学习方式具有数字化的特征，主要表现在无论是学习材料
还是学习过程中的交流互动，都是基于移动互联网以及智能移动终端设备的，所
有的学习过程都发生在数字化的环境中。 
（3）学习内容的多媒体化  
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